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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de suivi de travaux sur la place du Marché à Ingwiller a permis d’observer
des fondations, trois puits et un sol dallé de cave datant de l’Époque moderne. Une
seule structure est datable de l’Antiquité. Il s’agit d’une fosse carrée chemisée de dalles
en grès. Il pourrait s’agir d’une latrine.
2 L’opération a été l’occasion de faire le point sur les découvertes archéologiques datant
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